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31 73.71 91.31 79.5 
31 94.11 89.41 71.6 
)1 77.31 70.11 90.5 
l1100. 71104. 7! 103.5 
92.41 .-1 76.4 
~i 33.01 34.31 72.8 
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園 JI 輪 入
1叫1叫附
英本 園 4~.1 37.8 釘 .8
米 図 30.5 22.u 27目9
1母 逸 34.7 32.6 31.0 
偽 蘭商 51.3 39.7 36.0 
日 本 39.6 ;)9.9 41.5 
伊太和J 37.2 34.4 
蘇 聯 79.9 26.4 27.4 

























































t平 否た 絶針額 牧
軍臣官用トシ 草臣官耳卜 y 悼iす比級、事
1913 81目6
1928-2D 73.3 10.8 
1929-30 71.7 16.2 
l(J30-31 83.5 22.2 
1931-32 70.0 23.0 
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年 ヨた (種子を除く} 産高
車盟百寓トン 車m:a高入 ZソZ位 1
エ μ
1913 68.4 13日.7
1928-29 61.4 154.4 
1929-30 59.3 157.7 
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別 |1928I %j19291%l1¥ 
ドイツ 188.g'，23.6'， 21.5.1 23.4'， 21 
イタリー 26.21 3.31 32.91 3.6! i 
オラ!/f，1' 1 17.31 2.21 31.21 3. 
フランス 42.51 4.61 ' 
アメリカ 42.61 4 




園 )lIJ 1湖 L% 119291 % 119; 
総輸入 9.53.1 100.01 880.61 100.0103: 
ド イ てノ 237.7 24.9 194.6 ~2.1 2oI 
アメりカ 185.1 1!J.5 177.2 20.1 26 
イギ Pス 41.3 4.4 54.7 81 
チエツコ 20.5 2.1 18.4 2: 
ポーラン F 9.3 1.0 1日.3 B 
イタロー 10.1 1.1 7.6 1 
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